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CRESCEI
6EORGE FO\ CCLLEGE * NEVBERG, OR * VOEEJ/VIE Cll * ISSUE 4 * NOVEMBER 10, 19S9
PROCLAIM There is a Redeemer
By Susan Bcals and Diana Wllhitc
PROCLAIM, the the church to com- mank ind, not on ly
Northwest Student picte world evangel!- people from certain
Conference for World zation. "For world ev- segments of society.
Evangelization will be angelization to be but men and women,
held on the GFC Cam- completed, the church '...from every tribe
pus November 10-12, must be renewed and and language and peo-
1 9 8 9 . r e s t o r e d t o t h e l e v e l o f p i e a n d n a t i o n . ' ( R e v .
PROCLAIM was be- power, love and unity 5:9)." For those who
gun in 1986 by
s t u d e n t s f r o m
C o l u m b i a B i - " F o r w o r L d e v a n g e l v z a t v o n t o
ble Col lege in be Completed, the cKurcK must be
South Carolina, renewed and restored to the level of
These siu- power, Lope and unity that God has
d e n t s h a d a t - i n t e n d e d .
tended Urbana,
a N o r t h A m e r i -
c a n C o n f e r e n c e o n t h a t G o d h a s i n t e n d e d , "
M i s s i o n s , a n d t h e n b e - W o r c e s t e r s a i d . P r o -
gan their own region- claim hopes to moti-
al mission conferenc- vate the churches by
e s . A f e w o f t h e m
a t t e n d P r o
c la im th ey
w i l l h a v e
a c h a n c e
t o l i s t e n t o
s p e a k e r s
w h o s e b e -
l i e f s a n d
i d e a s a r e
c o n s i s t e n t w i t h t h o s e
o f t h e t h e m e .
S p e a k e r s w i l l i n
c l u d e f o r m e r G u r u ,
R a b i M a h a r a j ; S t e v eu s i n g s t u d e n t s t o
t r a v e l l e d t o P o r t l a n d c h a n g e t h e c h u r c h H a w t h o r n e , E x e c u t i v e
and establ ished the and the communi ty. Director of Caleb Pro-
c o m m i t t e e t h a t i n i t i a t
e d P R O C L A I M .
Henry Worcester, elation 5:9. According of Concerts of Prayer
D i r e c t o r o f P r o c l a i m , t o W o r c e s t e r , " . . . a t t h e I n t e r n a t i o n a l ,
said that the purpose center of God's plan is
for Proclaim is to stir the redemption of Continued on p. 5
T h e t h e m e f o r P r o - j e c t ; a n d D a v i d B r y a n t ,
c l a i m i s b a s e d o n R e v - f o u n d e r a n d P r e s i d e n t
C O M M U N I T Y W O R K D AY
STUDENTS APPLY BELIEFS TO ACTION
By Heather Burns
L o o k i n g f o r a w a y t o 1 2 : 0 0 , c a r s w e r e w a s h e d ,
r e a c h o u t t o t h e e l d e r l y i n l a w n s w e r e m o w e d , a n d
t h e N e w b e r g c o m m u n i t y , v a r i o u s o t h e r t a s k s w e r e
T o d d M c K e e , s t u d e n t d o n e s h a r i n g G o d ' s l o v e
c h a p l a i n , o r g a n i z e d a t h r o u g h p r a c t i c l e a p p -
c o m m u n i t y w o r k d a y o n l i c a t i o n .
GFC COMEDY DEBUTS Press Release
The p lay "Black
C o m e d y " w i l l b e
performed Nov. 9, 10,
11 and 16, 17. 18 in
George Fox College's
W o o d - M a r T h e a t e r .
C u r t a i n t i m e i s
7:30p.m. Reserved seat
ing is $5 for adults, $4
for seniors and groups
a n d $ 2 f o r s t u d e n t s .
Tickets may be pur
chased by calling 538-
8383, ext. 257.
The comedy is
set in the apartment of
m a i n c h a r a c t e r B r i n d -
s l e y M i l l e r , i n S o u t h
K e n s i n g t o n , L o n d o n .
E a r l y i n t h e p l a y a
fuse is blown, plung
ing Miller's apartment
i n t o d a r k n e s s . B e d l a m
e n s u e s a s h i s fi a n c e
a n d h e r f a t h e r , h i s
former g i r l f r iend and
a wealthy art col lector
Slop by to visit him.
Continued on p. 5
S a t u r d a y , N o v e m b e r 4 .
T h r o u g h t h e N e w b e r g
H u m a n R c s o u r s e s , a n
o r g a n i z a t i o n a w a r e o f a n d
c e n t e r e d o n h e l p i n g t h e
n e e d y o f t h e c o m m u n i t y ,
names of elderly people who
would appreciate help in and
a r o u n d t h e i r h o u s e s w e r e
a q u i r e d . A r o u n d f o r t y
G e o r g e F o x S t u d e n t s p a r t
i c i p a t e d i n t h e w o r k d a y
i n c l u d i n g t w o h i e h s c h o o l
s t u d e n t s , a n d t w e l v e h o m e s
w e r e r e a c h e d . F r o m 9 : 0 0 t o
T h i s w a s t h e fi r s t
a c t i v i t y o f i t s k i n d a n d t h e
responses of the elderly who
were involved suggest that i t
w a s v e r y s u c e s s f u l i n
reach ing ou t t o t hem. A l i ce
F r e e m a n , a n o w n e r o f o n e o f
t h e h o m e s v i s i t e d c o m m
e n t e d , " I t h o u g h t t h e g i r l s
w h o w o r k e d a t m y h o u s e
were wonde r fu l ! I was ve ry
pleased and I'd like to see it really did a good job and did it well. One participant
happen again." George fast." He also noted that he expressed her feelings by
Wenker, another elderly would like to see a workday of saying, "It was a great
Newberg resident said, "They this kind eventually happen experience. It makes you
a g a i n . f e e l g o o d a b o u t y o u r s e l f t o
The Sa tu rday morn ing he lp someone e l se . "
ministry was not only a good Sophomore Rob Felton added,
experience for the elderly "College students here at GFC
but for the students involved are supposed to be learning
h o w t o b e C h r i s t l i k e b u t w e
a r e o f t e n m o r e i n t e r e s t e d i n
e n t e r t a i n i n g o u r s e l v e s
r a t h e r t h a n i n h e l p i n g
others. This was a small way
t h a t w e c o u l d b e s e r v a n t s . "
Todd McKee felt the day was
very sucessfu l and hopes to
s e e a m i n i s t r y o f t h i s k i n d
happen again next semester.
M c K e e s u m m e d u p t h e
objective of the work day by
say ing , " I t was g rea t t o see
people come out on Saturday
a n d g i v e t h e i r f r e e t i m e t o
help, not to gel anything in
return, just to help people."
E d i t o r i a l 2 MCVf/MBfC to, 19S9
For (hose of you who happened to miss the
November 7 Forum,( lets see, since GFC has 111
traditional students. ihat would be 710 of you) you missed
out on an opportuni ty to gr ipe, an opportuni ty to be
informed, and an opportunity to see a good public
r e l a t i o n s t e a m a t w o r k .
The four vice-presidents gave reports on a topic in
their division. Lee Nash spoke on academic equipment,
Sam Farmer on the proposed bell tower, Deb Lacey on a
combined student service center, and Don Millage on
t h e n e w d o r m f o r n e x t y e a r . P r e s i d e n t S t e v e n s
rounded off the repor ts wi th a g l i t ter ing s la te of the
college speech.
The admin i s t ra t i on dese rves good marks f o r t h i s
annual event for two reasons. First, they didn't do it for
chapel where they would have had a captive audience
of 600. Ins tead i t was so le ly for s tudents who were
i n t e r e s t e d . I t i s u n f o r t u n a t e i n t h i s c a s e t h e a m o u n t
totaled 12 including the student body vice president,
p res ident , h is g i r l f r iend and myse l f . Second the
a d m i n i s t r a t i o n p u t t h e m s e l v e s c l o s e t o a n o - w i n
situation with the open forum format. Honestly, with
an operation designed to house, feed, and educate over
700 people something is going to happen that doesn't
please everyone. Of course, that person who feels
his/her rights are being violated is the person who will
c o m e a n d v e n t h i s / h e r f r u s t r a t i o n t o t h e
administration. Thus the majority of comments will be
negative and make the administration look bad.
For these two reasons the administrat ion deserves
credit for their part in the Open Forum.
T h e E d i t o r
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To the Ed i to r :
This essay is intended to awaken the GFC community to an
issue forgotten by apathy and lost in pacifism.
Americans have become lad j iLnsical with their freedom.
They have no idea what privileges and responsibilities it
brings. We have also forgotten that freedom has a price, or
we have chosen to ignore the fact that freedom is not free and
n e v e r h a s b e e n .
N o v e m b e r t h e 1 1 t h w a s s e t a s i d e i n c o m m e m o r a t i o n o f t h e
end of hostilities in 1918 and 1945, honoring all veterans of
the armed forces. It is a recognition that they deserve and
one we are unwor thy to p resen t to them. Th is day i s no t
recogniz ing war, nor is i t advocat ing war. I t i s not a
celebration of war, nor a support. Veteran's Day was set to
honor the people who took our place in the purchase of
f r e e d o m .
I t i s most l i ke ly that i f i t were not fo r ve terans, both
l i v i n g a n d d e a d , w e w o u l d n o t h a v e t h e f r e e d o m t h a t
empowers us to practice our religion; the very religion that
this college is based on. I stand firm in Jesus Christ and I also
stand firm in the country God has placed me in, and I will
support it by recognizing Veteran's Day.
By ignoring, or not recognizing Veteran's Day we are not
turning our backs on war, but on the very people who gave us
our freedom. The people that paid for our freedom are now
being ignored. These people, both living and dead, paid a debt
which they did not owe alone, and yet they paid the price for
e v e r y o n e .
A great man who believed in peace and freedom said these
words in t r ibu te to the fa l len men o f h is t ime:
"But in a larger sense we can not dedicate-we can not
consecra te-wc can not ha l low th is g round. The brave men,
living and dead, who struggled here have consecrated it far
above our poor power to add or detract. The world wil l l i tt le
note, nor long remember what we say here, but it can never
forget what they did here. It is for us the living, rather, to be
dedicated here to the unfinished work which they who fought
here have thus far so nobly advanced."
This man was keyed in on what we should today take to
heart. Abraham Lincoln understood over a hundred years
ago, I can only hope more people today can understand that
we can not turn our backs on the past and pretend that
nothing ever happened. We must look back at our history so
that we can learn and be prepared for the future. We are
h o n o r i n g t h e p e o p l e w h o g a v e u s o u r f r e e d o m , n o t
commemorating the wars they had to fight to attain that
f r e e d o m .
On November 11th, I will honor the veterans who put
their lives on the line and the ones who gave up their lives. I
commend them and thank them for my freedom that I have
today,
Barry Lundy
THE FOX SIDE
JOIIM ALWAi? HATEP IT WIIFJJ (/IS po6,
"SIP", PA/aa lAlW HIS
A i ' E f y B n i J i m l A ) A A I P
lURhW IT ALL BACK UP LAl O/VH
f<AAlaD RX)LO/J HIS TpED... .
G A R F I E L D ®
by Jim Davis
NOVtWEER 10 , 19S9 i C p i n i c n
M y Tu r n
by Steve Mi l le r
I awoke this morning at 7:30 to the sound
of a vacuum cleaner downstairs. Needless to say,
I can think of belter things to wake up to. But
that's just one of the many fringe benefits of
l iv ing in a dorm
I also love it when I go to use the shower
and to have to pick a number and wait in line.
It's like hanging out at the DMV wearing a towel.
And after finally getting in I find the waters
lukewarm at best. The water pressure's usually
alright until somebody flushes the toilet, then it
becomes non-existent. At this point I'm looking
seriously at the advantages of spitting into a
w a s h c l o t h .
And now let's talk about 'my roommate.
He's a pinhead. I can deal with him always
making fun of my underwear and my taste in
music, (I have very sexy underwear) as well as
him always telling me to shut up. But I hate it
when he throws things at me in middle of the
n ight . I rea l ize my snor ing on ly g ives h im
fifteen minutes of sleep a night, but I hardly
t h i n k t h a t e x c u s e s s u c h r e c k l e s s v i o l e n c e . T h e r e
should be laws protecting snorers during their
col lege years.
About now I really need to unload a gripe.
Floor meetings- Imagine, i f you wil l , a bunch of
guys c rowded in to the ba th room (a t l eas t t he
setting fits the occasion), discussing the latest
pressing matters which are of concern to us all,
such as a run down of the rules and guidelines of
behavior for effective dorm living. In English
that means do whatever you darn well please,
just don't get caught, and if you do get caught,
blame your roommate, I do.
It is also my firm belief that quiet hours
should be changed. Beginning Monday, Nov. 13,
quiet hours will begin an 12:00 midnight instead
of 10:00 pm. But those two hours wi l l s t i l l be
used. 3:30-5:30 pm will also be quiet hours to
accommodate an afternoon nap. This proposal
has already been approved by Deb Lacey. She
just doesn't know it yet. So if your RA comes
knocking at your door at 11:30 wondering why
you r r ad io i s b l as t i ng , j us t t e l l h im /he r S teve
said it was o.k. They'll leave you alone. Trust me.
s e r v i c e
n. employment as a servant.
&
Christian ministries need people with
your skills to work and serve in the US.
and overseas. Thousands of
jobs are available
right now. CALL
INTERCRISTO
TODAY
800-426-1342
( W A & C a n a d a \ i
206-546-7330)
o r r e t u r n
coupon below. 1
l B l « r c r i * t o
S ^  Christian Carter Specialists19303 Frtnwnl Ave, N.
SeaDle.WA 98133-3800
N a m e .
Address .
GOD OWES US AN APOLOGY
By Kendrick Scott
City. . S t a l e . . Z i p .
F o r t h e p a s t f e w
w e e k s I h a v e b e e n
c o n c e n t r a t i n g m y
thoughts on the fal l of
m a n . E v e r y o n e o f u s
k n o w s a n d l i v e s t h e
r e s u l t o f t h e f a l l
whe the r we recogn i ze
i t or not. Women give
b i r t h w i t h e x t r e m e
p a i n a n d m e n t o i l
u n d e r t h e s u n s o t h a t
i n t h e e n d t h e y c a n
o w n a c o f fi n . T h e d e
g e n e r a t i o n o f t h e
e a r t h b e g a n w i t h
A d a m a n d E v e . H o w
e v e r , t h e c o n d e m
n a t i o n o f t h e h u m a n
r a c e s t a r t e d t h e m o
m e n t G o d c r e a t e d t h e
H e a v e n s a n d t h e E a r t h .
T h e a b o v e i s a
r a t h e r b o l d s t a t e m e n t ,
b u t I i n t e n d t o t a k e i t
f u r t h e r . T h e fi r s t l i n k
i n m y c o n c l u s i o n a -
b o u t G o d ' s n a t u r e i s
r e fl e c t e d i n t h e G e n e
s i s 3 c o n v e r s a t i o n b e
t w e e n E v e a n d t h e
S e r p e n t . T h e t e m p t e r
a s k s E v e , " D i d G o d
real ly say you cannot
t a k e o f t h e t r e e i n t h e
c e n t e r o f t h e G a r d e n ? "
Eve replied, "Yes, it is
true, God did say that
w e m u s t n o t e a t t h e
f r u i t o r t o u c h t h e t r e e
o r w e w i l l d i e . " E v e ' s
s t a t e m e n t s h o u l d c a u s e
any person s t rugg l ing
w i t h s i n t o r e c o n s i d e r
t h e n a t u r e o f a d i s o
b e d i e n t h e a r t . S h e a b
s o l u t e l y , w i t h o u t a
d o u b t k n e w w h a t t h e
c o n s e q u e n c e s w o u l d
be. Perhaps she could
n o t c o m p r e h e n d t h e
ful l meaning of death,
b u t G o d d i d t e l l h e r
a b o u t i t a n d t h a t
s h o u l d h a v e b e e n
e n o u g h . A d a m a n d
Eve, by what appears
to be the i r own cho i ce ,
t r a d e d i n t h e G a r d e n
a n d d i r e c t c o m m u n i o n
w i t h G o d f o r a w o r l d
condemned to a physi
cal and spir i tual hel l .
I t i s o b v i o u s t h a t E v e ' s
m i n d w a s c r e a t e d
i n p c r f e c t l y s i n c e s h e
c o u l d n ' t e v e n c o m p r e
h e n d t h e d i r e c t w o r d s
o f God .
S o m e h a v e p r o
p o s e d t h a t A d a m a n d
E v e w e r e r e b e l l i o u s
a n d s e l fi s h . I n t h e
J u d e o C h r i s t i a n m i n d
this should be totally
absurd. Adam was cre
ated in God's image and
Eve was created f rom
Adam. What possible
r e a s o n c o u l d G o d h a v e
for creating a selfish
b e i n g ? U n l e s s G o d
miscalculated it is simp
ly impossib le to be
l i e v e .
A n o t h e r i s s u e t h a t
needs to be discussed is
the subject of f reewi l l
v s . p r e d e s t i n a t i o n .
One theory that needs
t o b e d i s c a r d e d i s t h e
i d e a t h a t i f A d a m a n d
E v e h a d b e e n p r e
d e s t i n e d t o b e s i n l e s s
then they would only
b e r o b o t s a n d t h u s
u n f u l fi l l i n g t o G o d .
Inversely, God is more
f u l fi l l e d b y o u r
f r e e w i l l . F i r s t , t h e r e i s
a c a r v e d i n s t o n e
m a x i m a m o n g
' ^ T h r i s t i a n s t h a t G o d i s
o m n i p o t e n t . S u r e l y ,
a n a l l p o w e r f u l G o d
c o u l d c r e a t e b e i n g s
t h a t n o t o n l y l i v e
f o r e v e r , b u t a l s o
p l e a s e H i m . A
f u l fi l l i n g c r e a t i o n
s h o u l d h a v e b e e n n o
problem.
S e c o n d l y , e v e r y
body that l ives to the
a g e o f u n d e r s t a n d i n g
i s r e q u i r e d t o m a k e
d e c i s i o n s . A s f o r o u r
s o u l s , s a l v a t i o n a n d
d a m n a t i o n w e r e d e
v e l o p e d l o n g b e f o r e
w e w e r e b o r n a n d
u n d e r t h e g r o u n d
rules set up by God we
o n l y h a v e t h o s e t w o
c h o i c e s . P r e d e s t i n a
t i o n i s h a v i n g t h e
c h o i c e . F r e e w i l l i s
m a k i n g t h e a c t u a l
decision. Quest ion, " Is
God so simple that He
o n l y o f f e r s u s t w o
d e s t i n a t i o n s ? " I t
s e e m s l o g i c a l t o m e
t h a t a G o d w h o a p
p r e c i a t e s f r e e w i l l
w o u l d c r e a t e m o r e
o p t i o n s f o r a f r e e
choos ing be ing . ( Jus t
t h i n k ! Q u i t e p o s s i b l y
D
S E M E S T E R I N S P A I N
An Overseas Program of Tr in i ty Chr ist ian Col lege
Discover the people, history, and culture
of Spain in person. Pui some excitement
into your college career!
Live with a Spanish family; experience a
different culture first hand; get to know
Seville, one of Europe's most beautiful
c i t i e s ; a n d e a r n 1 6 h o u r s o f c r e d i t i n
classes taught by highly qualified pro
fessors from .Spain.
Round trip transportation to Seville from
N e w Y o r k , r o o m , b o a r d , b o o k s , a n d
t u i t i o n a r c a l l i n c l u d e d i n t h e c o s t o f
S i.yso* (iovcrnment grants and h>ans
may be applied to our program
S l ' R l N d S E M E S T E R
Eehruary I — June 1
E A l . l . S E . M E S I i ' R
September I — December 22 each year
* Price subjeci lo variaii«>n due lo increuM il
c o s t s o r v a l u e o f i h e d o l l a r a h r o : i d .
Eor full information send coupon to: Semester
in .Spain, 2(165 Laraway Lake Drive, S.H., (N 20).
(irand Rapids. Ml 495-i6
. ler Ml
«ll l l l-}(l- l l tu JIti ' l l t l iUlllK' |llllllK'
j prt'M'iil Nirevi .idilress
F o r i n f o r n i a t l n n o n f u t u r e p r o g r a m s R i v e p e r m a n c n i
a d d r e s s t > c t u M .
| iv rmj i i i iu - i r ic l a i l t i rv*
• I ' t
N 2 0
the word "Heavens" in
Genesis 1:1 means we
h a v e a c h o i c e o f
w h i c h h e a v e n w c
w a n t t o l i v e i n . ) I n
s u m , G o d c o u l d h a v e
created perfect beings
a n d g i v e n t h e m a
myriad of life choices.
If God is truly a pro-
c h o i c e a d v o c a t e , t h e n
whey did He limit us to
b l a c k a n d w h i l e ?
N o w l e t ' s f o c u s o n
t h e r e s u l t o f t h e f a l l .
I n m y o p i n i o n G o d
c r e a t e d A d a m a n d E v e
p r e m a d e t o s a c r i fi c e
a l l tha t was good fo r
w h a t w c h a v e n o w ; a
h e l l - h o l e w o r l d
w r a c k e d b y p a i n a n d
s u f f e r i n g . E v e r y d a y
i n t h e n e w s w e h e a r
a b o u t m u r d e r , l u s t ,
injustice and abuses of
e v e r y c o l o r . I f t h e
news, which may seem
a l i t t l e d i s t a n t , i s n o t
e n o u g h t h e n l o o k a -
r o u n d c a m p u s . I a m
positive that I and ev
e r y o n e e l s e h a s n o t
spent one whole day in
r e f r a i n i n g f r o m s o m e
k i n d o f p e t t y s i n
e n d e m i c o f C h r i s t i a n
col lege campuses. My
point , i f you have not
a l r e a d y g u e s s e d , i s
t h i s : I t i s i n n o w a y
mine, yours, or Adam's
f a u l t t h a t w e c a u s e
e a c h o t h e r s o m u c h
p a i n a n d s u f f e r i n g .
Adam was predestined
by God to exercise free
c h o i c e a n d r e s u l t i s
l i f e a s w e k n o w i t .
I d o n ' t b e l i e v e f o r
o n e m i n u t e t h a t G o d i s
happy with the world.
I n t u r i h , I a m n o t s o
happy c i t he r. I n f ac t ,
t h e m o r e I t h i n k a b o u t
t h e p a i n I c a u s e
o t h e r s , w h i c h i s r e l a
t i v e l y m i n u t e c o m
p a r e d t o o t h e r e v i l
n o t a b l e s s u c h a s S t a l i n
and H i t le r, i t makes me
s i m p l y l i v i d . I n a d d i
t i o n , I s p e n t a g o o d
m a j o r i t y o f m y c h i l d
hood l ea rn ing how to
apologize for a nature
t h a t I d i d n o t c r e a t e .
B e c a u s e I a m a m u c h
more accomplished sin
ner than most of you I
h a v e h a d t h e o p p o r
tun i t y to p rac t i ce the
p h r a s e , " I a m s o r r y, "
s o m u c h t h a t I a m s i c k
o f i t . I t h i n k i t i s a b o u t
time God apologized to
a l l o f u s f o r H i s f a i l u r e
t o c r e a t e a w o r l d t h a t
w o u l d b e b o t h s a t i s
f y i n g t o u s a n d f u l
filling to Him.
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STUDENTS TAKE A STAND Press Release
George Fox Col
lege students are learn
ing to take a stand in
t h e i r b u s i n e s s c o u r s e s
this year.
A n y t i m e t h e y
a r e c a l l e d u p o n i n
p r o f e s s o r R a y m o n d
Gleason's classes, they
m u s t l e a v e t h e c o m f o r t
a n d s e c u r i t y o f t h e i r
d e s k s a n d g i v e t h e i r
responses standing up.
I f t h e y d o n ' t h a v e a
correct response, they
mus t rema in s tand ing
u n t i l a n o t h e r s t u d e n t
d o e s .
T h e o l d - f a s h
i o n e d p r a c t i c e f o r c e s
s t u d e n t s t o d o t h e i r
h o m e w o r k b e c a u s e
they know they will be
h e l d a c c o u n t a b l e f o r
a n s w e r s , s a i d G l e a s o n ,
who joined the college
as ass is tant pro fessor
of business th is year,
t e a c h i n g " M a n a g e
ment , " "Organ izat iona l
B e h a v i o r " a n d " I n t r o
d u c t i o n t o B u s i n e s s . "
S t u d e n t s m u s t
i n c l u d e t h r e e f a c t o r s
i n t h e i r r e s p o n s e s - a
defin i t i on , an i n te rp re
t a t i o n a n d a n e v a l u a
t i o n , G l e a s o n s a i d . F o r
example , in g iv ing an
o p i n i o n o n s o c i a l i s m
as an economic theory,
t hey mus t fi r s t define
s o c i a l i s m , t e l l a b o u t i t ,
then say whether i t is
g o o d o r b a d , h e e x
p la ined.
While the prac
t i c e h e l p s s t u d e n t s
l e a r n t h e c l a s s m a
t e r i a l , i t m o r e i m p o r
t a n t l y g i v e s t h e m a
p a t t e r n t o f o l l o w f o r
c r i t i c a l t h i n k i n g i n
general, Gleason said.
" I t t r a i n s t l i e m
t o b e p r e p a r e d , t o
ana lyze and advoca te
t h e i r i d e a s r e s p o n
s i b l y , a n d b e h e l d
a c c o u n t a b l e f o r w h a t
t h e y t h i n k . "
C h a d M o o r e , a
j u n i o r C h r i s t i a n
Educa t i on ma jo r f r om
G r a s s Va l l e y, C a l i f . ,
r e m e m b e r s t h i n k i n g
" n o o o o o o w a y " w h e n
Gleason first explained
t h e s t a n d - u p r e q u i r e
m e n t .
" I t hough t he was
k i d d i n g a t fi r s t , " h e
s a i d w i t h a l a u g h . " I
thought it was like the
o l d t i m e s . "
A f t e r M o o r e
r e a l i z e d t h e r e q u i r e
ment was no joke, he
s t u d i e d f u r i o u s l y. " I t
was really good at first
b e c a u s e I w a s s c a r e d t o
d e a t h a n d I d i d n ' t w a n t
t o l o o k b a d , " h e e x
p la ined .
I n t o t h e n i n t h
w e e k o f s c h o o l , M o o r e
i s n o l o n g e r t e r r i fi e d
o f f a c i n g h i s c l a s s .
" A f t e r a w h i l e y o u g e t
used to i t , your blood
p r e s s u r e g o e s d o w n ,
a n d y o u d o n ' t w o r r y
a b o u t i t s o m u c h . "
W h i l e m o r e c o m
f o r t a b l e n o w , M o o r e
s t i l l b e n e fi t s f r o m t h e
p r a c t i c e . " G l e a s o n ' s
class is always making
y o u t h i n k . I l e a r n a
lot. I retain it, too," he
s a i d . " H e ( G l e a s o n )
c a r e s a b o u t h i s s t u
d e n t s . H e l i k e s t o s e e
them do well. It really
t h r i l l s h i m . "
Biology major Katie
Wagner, a senior from
Spokane , Wash . , a l so
s a i d t h e b e n e fi t s o f
s t a n d i n g u p i n c l a s s
f a r e x c e e d s d i s c o m
f o r t s .
" I love i t , " she said.
" I t i s h a r d , h e d o e s
stretch us, but it's very
r e f r e s h i n g . " A n d i t
d o c s m o t i v a t e s t u d e n t s
t o b e p r e p a r e d , " s h e
s a i d . " I s e e s t u d e n t s i n
t he i r apa r tmen ts tw i t
t e r i n g o v e r t h e i r
chapters. I t 's good for
the college."
S c o t t S h e r b o u r n c , a
f r e s h m a n b u s i n e s s m a
jor from Medford, said
t h e " s t a n d a n d a n s w e r
a p p r o a c h " f o r c e s h i m
t o p r e p a r e f o r c l a s s
a n d " b r i n g s t h e p r o
cras t ina t ion leve l way
d o w n . "
T h e r e i s m o r e t o
c o m e f o r G F C s t u d e n t s
as they improve the i r
c r i t i c a l t h i n k i n g
s k i l l s , G l e a s o n s a i d .
L i f e T i m e C h a n c e
If you missed the GFC
b l o o d d r i v c - y o u h a v e
a n o t h e r c h a n c e t o s a v e a l i f e .
Give blood at the Newberg
F r i e n d s C h u r c h , N o v e m b e r
13, between 1:30- 6:30 pm.
fkovi'
\ 0
Government jobs in your
a r e a . M a n y i m m e d i a t e
openings without waiting
l i s t o r t e s t . $ 1 7 , 8 5 0 -
$69,485. Call 1-602-838-
8885 ext. R18811.
1.^
UNlTy*
pi'l
§ f i m
sfe'/Js ren '^yp-
8S85ext. Bkissil
' E a r n E x t r o C a s h '
Part time help wanted at
Abby 's P izza. F lex ib le
h o u r s , w e e k e n d w o r k .
C a l l 6 3 8 - 3 8 0 0 . A s k f o r
Craig,
: c «
,ed'
"The more prepared
students arc, the more
wil l ing they are to
question. the more
wil l ing they arc to
take risks, the more I
can provide for them
as a teacher," he said.
Gleason noted that
the practice of requir
ing students to stand
w h i l e r e s p o n d i n g t o
questions was inspired
b y " t h e e x c e l l e n t p r o
f e s s o r s w h o t a u g h t
me . " He has a mas te r ' s
d e g r e e i n c o m m u n i
c a t i o n a r t s a n d
s c i e n c e s a n d a b a c h e
lor's degree in speech
c o m m u n i c a t i o n f r o m
C a l i f o r n i a S t a t e U n i
v e r s i t y. H e h a s c o m
pleted graduate course
w o r k a t F u l l e r T h e o
l o g i c a l S e m i n a r y a n d
U n i v e r s i t y o f S o u t h -
e m C a l i f o r n i a ' s S c h o o l
o f B u s i n e s s .
C u r r e n t l y , h e
s e r v e s a s a c o n s u l t a n t
i n b u s i n e s s m a n a g e
m e n t t o b u s i n e s s e s i n
'he Uniied States
Europe and
Zealand. He also
frequent guest speaker for various organi
z a t i o n s .
Before coming lo
GFC, since 1984, Glea
s o n w a s a n a s s i s t a n t
professor of business
c o m m u n i c a t i o n s a t
L o y o l a M a r y m o u n t
U n i v e r s i t y i n C a l i
f o r n i a . F o r s i x y e a r s ,
he was execu t i ve v i ce
president/director of
San ta Ba rba ra App l i ed
R e s e a r c h I n c . , w h i c h
was recognized in 1986
by the federal govern
m e n t a s o n e o f t h e
outstanding small busi
n e s s e s i n t h e U n i t e d
S t a t e s . H e w a s p r o
g r a m m a n a g e r f o r
McLaugh l in Research
C o r p . f o r t h r e e y e a r s ,
a n d fi e l d o p e r a t i o n s
m a n a g e r f o r P e p -
p e r d i n e U n i v e r s i t y ' s
S c h o o l o f B u s i n e s s a n d
M a n a g e m e n t f o r t w o
y e a r s .
fi L i fi i r
eaUDPUS EUEUTS
NOVEMBER 10-11, 16-18
F a l l D r a m a P r o
d u c t i o n - B L A C K C O M
E D Y. 7 : 3 0 p m , W o o d -
M a r H a l l
N O V E M B E R 1 4
O r c h e s t r a C o n
cert. 7:30pm, Bauman.
N O V E M B E R 1 7 - 1 8
M e n ' s B a s k e t
ball NAIA District 2 Tip-
O f f T o u r n e y . 7 : 0 0 -
9:00pm, Wheeler Gym
n a s i u m .
N O V E M B E R 2 0
A l l Campus Mo
v i e N i g h t . 8 : 0 0 p m ,
H o o v e r .
N O V E M B E R 2 2
B e g i n T h a n k s
g iv ing Break! !
THEai^ ieat
EUETJTS
N O V E M B E R 1 0
( t h r o u g h D e c e m b e r
16)
C o l u m b i a T h e a
t e r C o m p a n y w i l l b e
p r e s e n t i n g T H E L I O N
I N W I N T E R , a d r a m a
b a s e d o n R i c h a r d t h e
L i o n - h e a r t e d b e c o m
ing heir to his father's
t h r o n e o n e C h r i s t m a s .
T i c k e t s c o s t $ 7 . 0 0 o n
Thursday nights, $9.00
o n F r i d a y s a n d S a t
urdays. Play begins at
8:00pm. For more infoc o n t a c t A . N a n n e t t e
Ta y l o r a t 2 3 2 - 7 0 0 5
weekdays.
N O V E M B E R 1 0
( t h r o u g h D e c c m b c
30)
P o r t l a n d C i v i c T h e a
t r e w i l l b e p r e s c n t i n
T H E T O N Y D E L M A R
SHOW Fridays and Sat
u r d a y s a t l l : 0 0 p m
T i c k e t s C o s t $ 6 . 0 0 . F o r
m o r e i n f o o n t h i s
madcap mus ica l revue
c o n t a c t K a t i e H a l l a t
2 2 6 - 3 0 4 0 .
i pus iea t EUEiJTS
NOVEMBER 17
The Debussy Tr i o
wi l l be performing at
8 ; 0 0 p m i n t h e E . L
W i c g a n d L e c t u r e a n c
R e c i t a l H a l l i n t h e B . P
John Building at Maryl
hurst College. Tickets
are $5.00 for students.
Contact Robert Cobum
f o r m o r e i n f o , a t
636-8141 cxt 347.
tEeTU?ES/UTE?a-
TUP EUERTS
NOVEMBER 10 -11
L e w i s & C l a r k
college will be spon
sor ing the 41st annua
m e e t i n g o f t h e N o r t h
w e s t C o n f e r e n c e o n
Phi losophy. For more
info, contact Clayton
Morgarc idge a t 293-
2 7 7 5 .
NOVEMBER 11
C o n a n t & C o n a n t
B o o k s e l l e r s w i l l b e ,
c o m m e m o r a t i n g V e t
eran's Day by reading
literature dealing with
t h e V i e t n a m " W a r .
Time: 7:00-9:00pm.
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W\\SS\ON CONFERENCE contd from front page
T h r o u g h s e s
sions, workshops and
s e m i n a r s , t h e s e m e n
will discuss such topics
as: The Uniqueness of
Christ, The Passion of
the Redeemer, and The
Unreached Peoples.
T h e fi r s t c o n f e r
ence , i n 1986 was he ld
a t P o r t l a n d S t a t e . B c -
c u a s e P r o c l a i m w a s a
" n e w t h i n g , " s o m e
8 0 0 p e o p l e a t t e n d e d .
T h e n e x t y e a r , t h a t
n u m b e r d r o p p e d c o n
s iderab ly but is c l imb
ing back to its original
h e i g h t h . I t i s e s t i
m a t e d t h a t 6 0 0 - 7 5 0 w i l l
a t t e n d t h i s y e a r. L a s t
year, 30 GFC Students
w e r e p r e s e n t . T h a t
n u m b e r h a s i n c r e a s e d
t o 5 0 f o r t h e 1 9 8 9
c o n f e r e n c e .
P r o c l a i m m o v e d t o
the GFC campus in
1 9 8 8 . W o r c e s t e r s a i d
this was due, in part, to
the atmosphere of ex
c i t e m e n t a t G F C . H e
also noted that people
from last year report
ed that they had great
h o s t s a n d h o s t f a m i
l i e s . T h i s y e a r , t h e
h o u s i n g c o o r d i n a t o r i s
GFC sophomore, Robyn
C h u r c h i l l .
P r o c l a i m c o o r d i n a
tors ant ic ipate the con
ference to grow large
e n o u g h t h a t t h e y w i l l
n e e d t o m o v e t o a
l a r g e r f a c i l i t y .
T h e n e x t P r o c l a i m
c o n f e r e n c e w i l l b e
h e l d i n J a n u a r y 1 9 9 1 .
Th i s s t uden t o rgan i zed
c o n f e r e n c e h o p e s t o
i n v o l v e m o r e c h u r c h
e s a n d C h r i s t i a n o r
ganizations in the 1991
c o n f e r e n c e .
P r o c l a i m i n s p i r e d
t w o G F C s t u d e n t s t o
s t a r t t h e W o r l d C h r i s
t i a n F e l l o w s h i p o n
c a m p u s . B r a d C l a r k ,
senior, and CoreyReals, junior, caughtthe vision of last years
c o n f e r e n c e a n d n o w
Reals heads up WCF.
T h e 1 9 8 9 C o n
ference begins today.
Hard work and commi
tment has gone in to
this year's planning.
Sophomore Jenny Gibb
and Brad Clark are two
of the Logistics coordi
n a t o r s . I f y o u m i s s e d
t h e o p p o r t u n i t y t o
sign up for Proclaim,
y o u c a n s t i l l a t t e n d t h e
e v e n i n g s e s s i o n o n
S a t u r d a y n i g h t a t
6:30pm. It will be held
i n B a u m a n A u d i
t o r i u m .
BLACK COMEDY CONTD FROM FRONT PA G E
Junior Corey Reals:
" I r e a l i z e d t h e
i m p o r t a n c e o f o b e d i
ence and prayer and I
s a w t h e a d v e n t u r o u s
s ide o f miss ions. "
In past years, GFC
students have attended
P r o c l a i m . B e l o w a r c
s o m e o f t h e t h i n g s
they have to say about
t h i s m i s s i o n f o c u s e d
c o n f e r e n c e .
Freshman Jcrric Lyda:
" I t chal lenged me
a l o t ! I r e a l i z e d b e f o r e
you go overseas to be a
missionary, you gotta
s t a r t i n y o u r o w n
backyard. I wasn ' t bur
d e n e d t o b e a m i s
s iona ry ove rseas , bu t
it challenged me any
w a y. "
Sophomore Pam Fr ie -
s e n :
" T h e g e n e r a l s e s
s i o n s i n s p i r e d m e t o
m a k e a f u l l c o m m i t
ment to missions as my
l i f e ' s w o r k . A n d t h e
w o r k s h o p s g a v e m e
g rea t i n f o rma t i on t ha t
I c a n u s e i n o r d e r t o
f u l fi l l m y c o m m i t
m e n t . "
Sen io r Brad C la rk :
" P R O C L A I M ' 8 6
helped me to see that
m i s s i o n s i s m u c h m o r e
t h a n l i v i n g i n a n
A f r i c a n h u t . I t ' s a l l o w
ing God to use you in
A N Y o c c u p a t i o n t o
h e l p o t h e r s s e e t h e
n e e d f o r C h r i s t . "
D i r e c t o r s a r c
Associate Professors of
Drama Mel Schroeder
and Ph i l Nash. Ass is
tant director is sopho
more Penny Trapp
from Coucr d'Alene,
Idaho . Schroeder and
Nash designed the set
for the production as
w e l l .
Playing the roleof Rrindslcy Miller is
Aaron Pru i i t , a f resh
m a n f r o m P o r t l a n d .
Carol, his fiance, will
be played by Charlene
Dobson, a senior from
H u n t i n g t o n B e a c h ,
Calif. Playing Colonel
Melkei i , her father,
will be Chad Wrigles-
w o r t h , a f r e s h m a n
from Canby.
T h e r o l e o f
Harold Gorringe, Brind-
s l e y ' s a n t i q u e - c o l l : -
t ing ne ighbor, w i l l be
p l a y e d b y G r e g W i l
l i a m s o n , a f r e s h m a n
from Salem. Playip'*
M i s s F u m i v a l , a m i d d l e -
aged spinster, wi l l be
Karin Stanley, a sopho
more from Canby. The
r o l e s o f S c h u p -
panz igh the e lec t r i ca l
r e p a i r m a n , C l e a t h e
f o r m e r g i r l f r i e n d o f
Br inds ley, and Greg
B a u m b e r g h t h e w e a l
t h y a r t c o l l e c t o r w i l l
b y p l a y e d b y R o b
P o z n a n s k i a f r e s h
m a n f r o m Y a k i m a ,
W a s h . , J e n n i f e r M a r -
tell a sophomore from
B o i s e , I d a h o , a n d
Stuart Reay a fresh
m a n f r o m E u g e n e ,
r e s p e c t i v e l y.
OVA, K£j_viN. YOUR. New PCOMie riSJAU,Y eoT HERC. BLTTEK
MM<E. RCCH FOR HfM. "
GFC's musica l ta lent takes
on many different forms.
Far right:
Dr. Howard as the Mad
Organist, Musical Comedy
Night
Immediate right:
Jonathan Hamm performs
solo at GFC Pops Concert
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MEET BEED By Mark Oppenlander
I f t h e r e i s o n e
t h i n g y o u c a n s a y
about Denise Heed, it's
that she loves college
s t u d e n t s . E i t h e r t h a t
or she's a glutton for
p u n i s h m e n t .
Bced is George Fox
College's newest Resi
d e n t D i r e c t o r a n d i s
responsible for the co
ed Edwards dormitory
a n d W e e s n e r a p a r t
m e n t s .
I t i s n o t h e r fi r s t
w o r k i n t h e a r e a o f
s t u d e n t l i f e . B e e d h a s
d e v o t e d t h e l a s t fi v e
yea rs t o wo rk ing w i th
s t u d e n t s , fi r s t a s a
R e s i d e n t D i r e c t o r a t
Azusa Pacific College
i n A z u s a . C a l i f o r n i a ,
w h e r e s h e s p e n t t w o
y e a r s c o m p l e t i n g a
m a s t e r ' s i n s t u d e n t
d e v e l o p m e n t . F o l l o w
i n g t h a t s h e w o r k e d
three years as an RD at
N o r t h w e s t e r n C o l l e g e
in Orange City, Iowa.
Beed, a 1983 gradu
ate of George Fox, said
s e v e r a l t h i n g s d r e w
her to the j ob a t he r
a l m a m a t e r .
" I h a v e a l o t o f
respect for the Student
L i f e s t a f f h e r e a n d I
wanted to get back in
t h e N o r t h w e s t , " s a i d
Beed, who grew up in
W y o m i n g , C a l i f o r n i a
a n d O r e g o n . " A l s o , 1
h a v e f a m i l y i n t h e
area and I was looking
f o r a p l a c e t o t a k e
some counsel ing cours
e s . "
S h e f o u n d w h a t s h e
w a n t e d a t W e s t e r n
E v a n g e l i c a l S e m i n a r y
i n P o r t l a n d w h e r e s h e
i s w o r k i n g t o w a r d s a
M a s t e r ' s i n c o u n
se l i ng .
Beed en joys be ing
b a c k a t F o x b u t n o t i c e s
some d i f fe rences: "My
p e r s p e c t i v e i s d i f f e r
ent as a faculty mem
b e r . I k n o w t h i n g s I
d i d n ' t k n o w a s a
s t u d e n t . "
B e e d a l s o m e n
t i o n e d t h e i n fl u e n c e
t h a t P r e s i d e n t E d
S t e v e n s h a s h a d o n t h e
c a m p u s . " T h e p r e s i
d e n t r e a l l y s e t s t h e
t o n e f o r t h e s c h o o l , "
she sa id , "Ed is very
open and more vulner
a b l e t h a n I h a d e x
pected h im to be. He
r e a l l y s h a r e s w h a t
h e ' s l e a r n i n g s p i r i t u
a l l y. "
Desc r ib ing he rse l f ,
B e e d s a i d s h e i s a
person who loves peo
ple, good humor and a
cha l lenge. She en joys
exper ienc ing new cu l
t u r e s a n d h a s s p e n t
t i m e i n A r g e n t i n a ,
M e x i c o a n d o n a n I n
d i a n r e s e r v a t i o n i n
B r i t i s h C o l u m b i a , e a c h
t i m e o n m i s s i o n w o r k .
H e r h o b b i e s i n
c lude rock c l imbing,
biking, backpacking,
sw imming , t enn is and
r a c q u e t b a l l , a l l o f
w h i c h r e fl e c t h e r
s t r o n g l o v e f o r t h e
outdoors and for being
a c t i v e .
A s a n R D , B e e d
p r o v i d e s l e a d e r s h i p
a n d s t r u c t u r e f o r t h e
s t u d e n t s t h r o u g h h e r
R e s i d e n t A s s i s t a n t s . " I
wan t t o be ava i l ab le t o
the students as well,"
Bced said, "And I want
t o p r o v i d e s t u d e n t s
w i t h o p p o r t u n i t i e s t o
b e c h a l l e n g e d i n t h e
w a y t h e y t h i n k : s o
cial ly, spir i tual ly and
p h y s i c a l l y. "
Chal lenging the stu
dents is a recurr ing
t h e m e f o r B e e d . " I
w o u l d l i k e t o h a v e t h e
a t m o s p h e r e b e s u c h
t h a t s t u d e n t s c o u l d b e
r e a l a n d h o n e s t a b o u t
w h o t h e y a r e a n d
w h e r e t h e y ' r e a t a n d
that would be accep
ted , " she sa id , " . . .and I
w o u l d a l s o l i k e t o
challenge them to take
advantage of all ' that's
h e r e . I ' d l i k e t h e m t o
m a k e i t a c h a n c e t o
g r o w s p i r i t u a l l y a n d
not stagnate. It can go
e i t h e r w a y . I t ' s a
c h o i c e w e a l l m a k e . "
B e e d ' s l a t e s t c h a l
lenge to students is to
g e t i n v o l v e d i n t h e
Spring Serve Project, a
w e e k l o n g o u t r e a c h
that wi l l take place at
s p r i n g v a c a t i o n . S t u
dents can participate
i n m i s s i o n s w o r k i n
the Phi l l ip ines, Bol iv ia
o r t h e i n n e r c i t i e s o f
t h e U n i t e d S t a t e s . " F o r
as little as $50 you can
s p e n d a w e e k w i t h
f r i e n d s i n a n o t h e r
p a r t o f t h e c o u n t r y ,
l e a r n i n g a b o u t o t h e r s
a n d y o u r s e l f , s e r v i n g
God and people," Beed
s a i d .
Beyond her immedi
ate goals, Beed would
l i k e t o b e r e m e m b e r e d
by GFC students and co
w o r k e r s a s s o m e o n e
w h o c a r e d .
" I wan t t hem to see
that I cared for people.
That I was somebody
t h e y c o u l d b e r e a l
w i t h . T h a t I h a d a
g r o w i n g a n d r e a l
r e l a t i onsh ip w i t h God
a n d t h e y c o u l d s e e
t h a t . "
CENTER FOR PEACE LEARNING
Evangelicals Can See Themselves as Peacemakers By Laura Engle
T h e b r o a d e r d e fi n i
t i o n "
" Te n o r t w e n t y
years ago pac ifism to
m e c o n c e r n e d r e g i s
t e r i n g c . o ( c o n s c i e n
tious objector) or not,"
s a i d L o n F e n d a l l ,
D i r e c t o r o f G . F. C . ' s C e n
t e r f o r P e a c e L e a r n
ing . "Today, evange l i
c a l s w h o s t i l l a r e n ' t
w i l l i n g t o s a y t h e y
would go c .o can see
themse lves as peace
m a k e r s a n d a r e s h o w
i n g i n t e r e s t i n t h i n g s
l ike communi ty media
t i o n a n d c o n fl i c t r e s o
l u t i o n . "
S e n a t o r H a t fi e l d e n
couraged program.
T h e C e n t e r f o r
P e a c e L e a r i n g b e g a n
i n r e s p o n s e t o c o n
c e r n s s h a r e d a t a p
p r o x i m a t e l y t h e s a m e
t ime by Senato r Mark
H a t fi e l d a n d L e e N a s h
in 1984. Hatfield spoke
abou t a gene ra l need
for educat ion in peace
i s s u e s a t P r e s i d e n t
S t e v e n ' s i n a u g u r a l .
Lee Nash had a l ready
targeted a peace stud
ies p rog ram as an a rea
o f i n t e r e s t i f h e b e
came Dean of Faculty.
L o n F e n d a l l .
w h o s e e x p e r i e n c e i n
c l u d e s o v e r s e v e n
years work ing in Sen
a t o r H a t fi e l d ' s o f fi c e ,
t o o k o n t h e d i r e c t o r
s h i p s i n 1 9 8 4 a n d
began gathering ideas.
I n a d d i t i o n t o s e v e n
c l a s s e s o f f e r e d i n
Peace s tud ies , the Cen
ter for Peace Learning
f a c i l i t a t e s t h e p e a c e
m a k i n g s u p p e r s a n d
S p r i n g S e r v e o p p o r
t u n i t i e s . " Y o u c a n
r e a d t h e n e w s p a p e r s
but personal impact _ is
so impriant," said Fen
d a l l .
P r e s e n t i n g To m S i n i ,
M u b a r c h A w a d .
T h e p e a c e m a k
i n g s u p p e r s b r i n g
p e o p l e f r o m a r o u n d
t h e w o r l d a n d t h e l o c a l
c o m m u n i t y t o t a l k
a b o u t t h e i r e x p e r i
ence as peace makers.
They had t rouble get
t i n g s t u d e n t t r u n o u l
the first year, but now
h a v e a " . . . n u c l e u s o f
p e o p l e w h o a l m o s t
never miss." Last year
Muback Awad, a Pales
t i n i a n d e p o r t e d f r o m
I s r a e l f o r h i s n o n
v i o l e n t p r o t e s t t o t h e
m i l i t a r y o c c u p a t i o n
t h e r e , d r e w a s i g
n i fi c a n t c r o w d . A t a
m o r e r e c e n t s u p p e r
To m S i n e s p o k e t o a
l a r g e n u m b e r o f s t u
d e n t s .
" A l a b e x p e r i e n c e i n
c o n fl i c t "
S p r i n g S e r v e
provides students wi th
a u n i q u e w a y t o d o
vo luntary serv ice over
s p r i n g b r e a k . R e c e n t
oppor tun i t ies have in
c l u d e d t r i p s t o H a i t i
a n d t h e P h i l l i p i n e s .
" W e b u i l d c o n t a c t s a n d
t r u s t i n a r e a s w h e r e
t h e r e i s c i v i l c o n fl i c t
a n d e v e n t u a l l y b r i n g
s t u d e n t s . T h e o b j e c
tive is to give them a
l a b e x p e r i e n c e i n
c o n fl i c t t h a t t h e y
really couldn't get any
other way. Because we
h a v e t a u g h t c o n fl i c t
r e s o l u t i o n t o R . A . ' s ,
given chapels, and the
peacemak ing suppers ,
t h e r e i s a c r i t i c a l m a s s
o f a w a r e n e s s o n c a m
pus," said Fendall. We
a r e n o w b e g i n n i n g a
t i m e o f r e fl e c t i o n . W e
w i l l l o o k a t o u r m i s
s i o n s t a t e m e n t a n d r e
evaluate the things we
c a n d o t o e n h a n c e s t u
d e n t a w a r e n e s s .
" M o s t m i l i t a r y c o n
fl i c t s d o n ' t l o o k
l i k e l y t o d r a w u s
i n . "
F e n d a l l fi n d s i t
rewarding to see peo
ple develope a broader
idea o f peacemak ing.
" N u c l e a r w e a p o n s
h a v e m a d e a t r e m e n
d o u s d i f f e r e n c e " , h e
s a i d . " M o s t m i l i t a r y
c o n fl i c t s d o n ' t e v e n
look l ikely to draw us
i n . I n a p l a c e l i k e
South Africa, troops
a r e a b o u t t h e l a s t
thing you would consi
d e r. Ye t S o u t h A f r i c a
could effect us deeply.
" I b e l i e v e i t i s o u r
p r o b l e m a n d t h e i r
p r o b l e m . "
" W e s h o u l d b e
p r o p h e t i c . "
"Very few evan
gelical colleges have
p e a c e p r o g r a m s , " F e ndall said. "It's impor
tant for us to do that.
If were going to claim
t h e n a m e t h e n w e
should be prophetic."
Peace Center located at the corner of Sherman and Meridian
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LAVEINE WATCHES AS BRUINS LOSE LAST GAME
Press Re lease
A red card against NAIA
District 2's player of the year
thwaned George Fox College
f r o m r e t u r n i n g t o t h e
N a t i o n a l C h r i s t i a n C o l l e g e
Ath le t ic Assoc ia t ion nat iona l
s o c c e r c h a m p i o n s h i p s t o
defend i ts t i t le won last fa l l .
Playing without distr ict-
leading scorer Dan LaVeine,
t h e B r u i n s l o s t 3 - 2 t o
C o n c o r d i a i n s u d d e n - d e a t h
o v e r t i m e o n S a t u r d a y ( N o v.
4 ) i n t h e N C C A A D i s t r i c t 8
championship game.
Playing without LaVeine
was a "big disappointment, "
s a i d B r u i n c o a c h T i m
T s o h a n t a r i d i s . " T h a t ' s d e fi
nitely why we lost."
" B u t w e s h o u l d h a v e w o n
without Dan," he added. "We
d i d n ' t fi n i s h o u r s c o r i n g
c h a n c e s . "
L a V e i n e , a j u n i o r f r o m
Tiga rd who sco red 30 goa l s
this year, received a red card,
t e r m e d " q u e s t i o n a b l e " b y
Ts o h a n t a r i d i s , i n a N o v. 1
g a m e w i t h W i l l a m e t t e i n S a
l e m . T h a t p r e v e n t e d h i m
from playing Saturday.
I n i t s fi n a l g a m e o f t h e
season , George Fox s ta r ted
w i t h a g o a l b y f r e s h m a n
R y a n H a l p i n , S a l e m , o n a n
a s s i s t b y A a r o n B a r n e t t , a
f r e s h m a n f r o m S a l e m . A f t e r
t h e C a v a l i e r s k n o t t e d t h e
score, George Fox went ahead
again on a goal by Seattle
senior Bryce Martin, who
scored on a penalty kick.
With 10 minutes lef t in
the game, the Cavaliers were
given a penalty kick, but
Bruin goalie Steve Mickelson
made the save. The Bruins,
excited about the save, didn't
fo l low the rebound, and
Concordia booted in the tying
goal.
" T h a t i s a r e s u l t o f
i nexpe r i ence , " Tsohan ta r i d i s
said. "We had seven to eight
f r e s h m a n p l a y e r s o n t h e
fi e l d a t o n e t i m e . O u r m e n t a l
m i s t a k e s h u r t u s . "
W i t h 3 0 s e c o n d s l e f t i n
r e g u l a t i o n . B r u i n f r e s h m a n
D a n i R o s e , P o r t l a n d , h a d a
shot on goal, but the ball hit
the post and bounced away.
After playing a half-hour
of overt ime, the teams went
into sudden death play.
C o n c o r d i a s c o r e d a f t e r a n
other seven minutes to take
t h e w i n .
T h a t c o n t e s t r e s u l t w a s
determined by a 2-1 overtime
loss a t Wi l lamet te , wh ich
placed George Fox third in
fi n a l N A I A D i s t r i c t 2
s tand ings , and cos t GFCLaVeine's play on Saturday.
Halpin scored GFC's only
goa l , w i th an ass is t f rom
LaVeine. Late in the game,
with 1:20 left, the Bearcats
lied the score and then won
i n o v e r t i m e .
That left second place in
NAIA District 2 to College of
Idaho . Warner Pac ific fin
ished fi rs t , then bea t the
Coyotes Sunday in Portalnd to
win the district crown. They
now face Western Washing
ton in regional play with the
winner going on to national
compet i t i on .
G e o r g e F o x e n d e d i t s
s e a s o n a t 1 0 - 8 - 1 . " I w a s
p l e a s e d w i t h o u r r e c o r d ,
c o n s i d e r i n g t h e n u m b e r o f
f r e s h m e n w e h a d , " s a i d
Ts o h a n t a r i d i s . " T h e f u t u r e
looks very promising."
"It's been a fun year," he
s a i d . " T h e a t t i t u d e o f o u r
t e a m i s a 1 0 0 p e r c e n t
improvement over last year."
F P E
smatt piieHE? of pop
With order of a medium or large pizza.
C o m p l i m e n t s o f ' s
5 3 8 - 3 8 0 0
P P E
GiaUT PITCHE? OE POP
With order of a laxge pizza
Compliments of Abbu's
5 3 8 - 3 8 0 0
Pajama Rama
When the fledg
l i n g F e l l o w s h i p o f
C h r i s t i a n A t h l e t e s
a n n o u n c e d t h e i r O c
t o b e r 2 7 , 1 1 p m
preview of the GFC
b a s k e t b a l l t e a m s
t h e y d i d n ' t k n o w
w h a t k i n d o f t u r n
out to expect.
W h e n 2 4 0 s t u
d e n t s c a m e t o
w a t c h t h e l a t e
n i g h t d i s p l a y o f
dri l ls, dr ibbl ing and
dunks the sponsors
d e c l a r e d t h e e v e n t
a complete success.
P a j a m a R a m a i n
c l u d e d a 5 0 f o o t
s p i r i t t u n n e l o f
c h e e r i n g f a n s t h a t
t h e a t h l e t e s r a n
t h r o u g h a s t h e y
were in t roduced by
s p o t l i g h t . A p e p
b a n d a d d e d t o t h e
a t m o s p h e r e w h i l e
b o t h t e a m s s c r i m -
a g e d . D u r i n g t h e
e v e n t a c o n t e s t w a s
h e l d f o r f a n s i n
v a r i o u s c a t a g o r i e s
o f s l e e p w a r c a n d
a c c e s s o r i e s . S i x
w i n n n c r s w e r e
c h o o s e n b y a u d i
e n c e a p p l a u s e .
T h e y w e r e : M o s t
O r i g i n a l p a j a m a :
D e n i s e Ve r n o n , C u t
est S l ip 'pcrs : Mark
V e r n o n , B e s t B o x
e r s : S c o t t S h c r -
b o u r n e , M o s t C o n
s e r v a t i v e : E l d r c d
B r o w n , a n d C u t e s t
Te d d y B e a r : K a t i e
Wagner.
FCA secretary,
K a r i K e l t e r l i n g ,
s a i d t h e g r o u p
plans to repeat the
event next year.
J
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VOLLEYBALL HEADING FOR NATIONALS
Press Release
George Fox College's
vo l leyba l l B ru ins a re seeded
t h i r d i n t h e N a t i o n a l
Christ ian College Athlet ic
Association national champ
ionships that start Friday
(Nov. 10) in Indianapolis.
T h e L a d y B r u i n s I c T
Wednesday (Nov. 8), hoping
to reclaim a crown they won
in 1987 and in 1984.
G F C C o a c h S t e v e G r a n t
says he wants his squad to
"play as well as possible."
" I w a n t u s t o p l a y
c o n s i s t e n t l y , " h e s a i d . " I
h a v e n o h i g h e r e x p e c t a
t i o n s . "
The Newberg team tuned
up for the NCCAA nat iona ls
wi th a four th p lace fin ish in
t h e N A I A D i s t r i c t 2
c h a m p i o n s h i p s F r i d a y a n d
Saturday (Nov. 3-4) at West
e r n O r e g o n S t a t e i n M o n
m o u t h .
George Fox went into the
t o u r n a m e n t s e e d e d f o u r t h ,
and finished that. The Lady
B r u i n s l o s t t w i c e t o e v e n t u a l
champion Lewis & Clark, who
upse t favo red Wes te rn Ore
g o n . G e o r g e F o x d e f e a t e d
Yamhi l l Coun ty r i va l L infie id
in the two-day playoff.
F r i d a y m o r n i n g L e w i s &
C la r k c rushed Gran t ' s t eam 9 -
15, 15-11, 15-1. "They really
spanked us badly," Grant said.
George Fox then took on
L i n fi e i d , p u t t i n g d o w n t h e
W i l d c a t s 1 6 - 1 4 , 1 0 - 1 5 , 1 6 - 1 4 .
" I t w a s a n i n t e r e s t i n g
m a t c h , " s a i d G r a n t . " W e
didn' t p lay par t icu lar ly wel l . "
G F C l e d 1 4 - 8 i n t h e fi r s t
game, but the Wildcats came
b a c k t o k n o t t h e s c o r e a t 1 4
b e f o r e t h e L a d y B r u i n s
squeaked out the win. In the
second victory George Fox
was beh ind 14 -12 , bu t he ld
the Wildcats scoreless to take
a n o t h e r n a r r o w w i n .
"We had some really good
times, and some really bad
t i m e s , " G r a n t s a i d . " W e h a d
b a d s c r v e / r c c c i v c . I f y o u
don ' t pass the ba l l , no th ing
else will work for you."
I n i t s fi n a l D i s t r i c t 2
game, George Fox lost to the
champions 15-13, 15-13. "Wc
p a s s / s e r v e d m u c h b e t t e r , "
G r a n t s a i d . " We g o t t h i n g s
t u r n e d a r o u n d . "
E a r l i e r i n t h e w e e k , o n
Ha l l oween , t he Lady B ru ins
suffered a long, grueling loss
t o L i n fi e i d i n a m a t c h t h a t
t o o k t w o h o u r s a n d 4 5
m i n u t e s t o c o m p l c t c - - t h c
l o n g e s t G r a n t c a n e v e r
r e m e m b e r c o a c h i n g . T h e
final: 11-15, 15-12, 17-15, 13-
15, 15-17.
" I d i d n ' t f e e l b a d a b o u t t h e
loss," Grant said. "1 knew my
players had played as good of
a game as they could under
t h e c o n d i t i o n s . "
"I felt very posit ive about
t h e i r e f f o r t s , t h e i r f u n d a
m e n t a l s , a n d t h e i r w i l l i n g
ness to get on the floor and
get the balls up," he said.
Sophomore Cindy Warner,
R i d g e fi e l d , W a s h . , h a d a n
i m p r e s s i v e n i g h t w i t h 7 4
spike at tempts and 18 k i l ls .
G r a n t s a i d h e c a n n o t r e c a l l
c o a c h i n g a n o t h e r p l a y e r
who got that many spikes in
one n ight .
Grant pra ised senior Kim
Re ide l , War ren , and jun io rs
S t a c y W r i g h t , S p r i n g fi e l d ,
a n d T e r i J o h n s o n , V a n
c o u v e r , W a s h . " Te r r y h a d
o n e o f h e r b e t t e r g a m e s , "
CROSS GOUNTRY: BEST in district
Press Release
Gran t sa id . Wr igh t was
named to the NAIA District 2
A l l -S tar second team at the
end of the tournament.
Lady Bruin starting hitterTricia Brandcrhorst, a sopho
more from North Bend, has
seen l im i ted p lay ing t ime
because of a severely injured
shoulder. She p layed in the
d i s t r i c t t o u r n a m e n t , b u t
w o r s e n e d t h e c o n d i t i o n . I f
t h e i n j u r y i s n o t b e t t e r b y
n a t i o n a l t o u r n a m e n t t i m e ,
she will play in the back row
only, Grant said.
Photo by Nancy Katus
S c h o o l
Supplies
We carry everything you'll need:
Computer supplies • Drafting supplies
Art supplies • Cards & gifts
General school supplies
502 E. F i rs t — 538-2079
Hours: M-F 9:00-5:30; Sal. 10:00-4:00
Stationary
S t o r ^
A c c o m p l i s h i n g w h a t ' s
been done only once before,
George Fox College men and
women on Sa tu rday (Nov.4 )
pulled off a sweep of NAIA
District 2 cross country titles.
A d o u b l e w i n w a s l a s t
recorded in 1986 by Western
Oregon.
T h e L a d y B r u i n s ,
f o l l o w i n g t h e i r fi r s t - e v e r
win last fal l , kept the crown
wi th a 55 -41 w in ove r second-
place Western Oregon. The
men, winning their second
d i s t r i c t c r o s s c o u n t r y t i t l e
( the first coming in 1977),
nipped Willamette 49-48.
T h e v i c t o r i e s c a m e t o
teams already ranked sixth
(women) and seventh (men)
nationally by the NAIA.
George Fox put together
i t s w i n s o n d e p t h , w i t h
n e i t h e r t e a m p r o d u c i n g t h e
indiv idual d is t r ic t champion.
The victories that put George
F o x i n t h e f o r e f r o n t i n t h e
district's fall sport came just
two seasons after Wcs Cook
t o o k o v e r t h e B r u i n p r o g r a m .
He was named NAIA District 2
Coach of the Year in both
m e n ' s a n d w o m e n ' s
competit ion.
For the GFC men i t took
t w o p e r s o n a l r e c o r d s , a
s e a s o n ' s b e s t , a n d s o m e l a s t -
m i n u t e p a s s i n g b e h i n d
s e c o n d - p l a c e M a r k M o h n e n
to na r row ly g i ve the B ru ins
t h e i r t i t l e . M o h n e n r a n t h e
8 ,0 0 0 - m e te r c o u r s e t h r o u g h
B u s h P a r k i n S a l e m i n
2 5 : 1 3 . 3 , d e s p i t e b e i n g l o s t
a f t e r m i s s i n g a c o n e
p lacemen t . S teve Pad i l l a o f
Eas tern Oregon fin ished out
f r o n t a t 2 5 : 0 8 . 5 a s t h e
M o u n t a i n e e r s fi n i s h e d
f o u r t h w i t h 8 8 . W e s t e r n
Oregon was third with 66.
G e o r g e F o x p l a c e d
runners 2. 4, 8, 14. 20 to win.
Wi l lamet te , which p laced i ts
top runner (S teve Anderson
a t 2 5 : 3 2 . 0 ) i n fi f t h p l a c e ,
recorded 5, 6, 9, 13 and 16.
M o h n e n , a j u n i o r f r o m
Beavcrton, was joined in All-
D i s t r i c t h o n o r s b y V a n n i
Ti lzey, a junior from Nampa,
I d a h o , w h o fi n i s h e d f o u r t h a t
25:29.0. It was Tilzey's efforts
t h a t m a y h a v e a s s u r e d t h e
w i n - - i i c p a s s e d t w o
W i l l a m e t t e r u n n e r s i n t h e
l a s t 5 0 0 m e t e r s .
J u n i o r A a r o n H o w a r d ,
R o s c b u r g , l e a d t h e 4 7
runners at the ha l fway point
and was GFC's third finisher,
eighth overall at 25:41.4, a
s e a s o n ' s b e s t . J o n M o r s e , a
freshman from Coquille, Ore.,
a n d M i k e M u r p h y , a
f r e s h m a n f r o m
Independence, Ore., both put
t o g e t h e r p e r s o n a l b e s t s .
M o r s e fi n i s h e d 1 4 t h a t
26:02.3, a one-second PR, and
M u r p h y t o o k m o r e t h a n a
minute off h is prev ious best
to finish 20th at 26:33.4, just a
s e c o n d a h e a d o f t e a m m a t e
Doug McLucas, a sophomore
f r o m A l o h a , O r e . , i n 2 1 s t a t
2 6 : 3 4 . 4 .
G F C ' s s e v e n t h r u n n e r ,
R o n M a r s h , S a l e m , d i d n o t
fi n i s h b e c a u s e o f i l l n e s s a n d
i n j u r y .
The name at the lop for
t h e L a d y B r u i n s w a s
e x p e c t e d . J i l l J a m i s o n , a
sophomore from Seattle, look
third at 18:13.9 after winning
t h e i n d i v i d u a l t i t l e a y e a r
ago. GFC women finished 3, 5,
6, II, and 16 over the 5,000-
m e t e r c o u r s e w i t h t h r e e
r u n n e r s d e s i g n a t e d A l l -
D i s t r i c t . K r i s t i n P o t t s , a
j u n i o r f r o m W i c h i t a , K a n . ,
was fi f th ove ra l l a t 18 :26 .8 to
e a r n A l l - D i s t r i c t h o n o r s f o r a
t h i r d l i m e , a n d t e a m m a t e
P h a y d r a N e w p o r t , a
f r e s h m a n f r o m S i t k a , A l a s k a ,
was sixth at 18:29.0
They were backed up by
t h e 1 1 t h p l a c e o f j u n i o r
K r i s t i n L e s p e r a n c e ,
R i c h l a n d , W a s h . , a t 1 9 : 0 9 . 8
a n d t h e 1 6 t h p l a c e b y
H e a t h e r M o r g a n , a
s o p h o m o r e f r o m S h e l t o n ,
Wash., at 19:38.4.
M c l a n i c S p r i n g e r , a
senior f rom Albany, fin ished
18th at 19:43.3 and Angela
Mur re l l , a Sa lem f reshman ,
w a s 2 2 n d a t 2 0 : 0 0 . 6 , a
personal record.
"We d idn ' t run great but
wc were tough enough to
win," Cook said.
Western Oregon's second-
place finish was led by the
c h a m p i o n s h i p e f f o r t o f
sen io r Rand i Tarusc io , who
won at 17:33.1. The Lady
Wolves finished 1, 9, 10, 12,
and 23. Eastern Oregon's
Col leen Quam a lso fin ished
ahead of Jamison at 17:55.7.
Southern Oregon was third in
the team title chase with 70.
C o o k ' s r u n n e r s t a k e a
weekend off in preparation
for the NAIA nat ionals Nov.
18 in Kenosha, Wise.
G e o r g e F o x w o m e n
fin ished e igh th las t year,
b e h i n d t h e s e c o n d - p l a c e
fi n i s h o f J a m i s o n .
G e o r g e F o x w o m e n
fi n i s h e d 4 9 - 8 i n s e a s o n
comparisons, the men 48-12.
